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SUBSCRIPCIÓ! 2'SO PESSETES MES
notes del municipi
Acabament de la sessió del Ple.
La justificació del Pressupost extraordinari.
L'emplaçament de tres Grups escolars, prèvia compra de
terrenys, amb expropiació forçosa si fós necessari.
Queda anul·lat el reglament d'obertura d'establiments.
La justificació del Pressupost
legons l'Esquerra•••
£i lenyor Fors, jaitifica per pari de
l'Eiquerri la neceiiitat d'imposar
iqueits gravàmeni. Ja sap que sempre
ell nous arbitris són impopulars, però
ao hi ha aiire remei que fer»ho així,
amb i'avaniatge de que l'impori de les
obres revertirà a la datai, miijançini el
ftciiliar treball als sense feina. Es dona
compte de la posició que ve a adoptar
la Lliga, que en lloc de venir a discutir
ací, com democràticament correspon,
es valdrà de tota mena de propaganda
a (ora. Però malgrat tota els arguments
que vulguin emprar, cai dir-Ios que ti¬
rarem endavant perquè no es tracta de
perjudicar ningú, sinó de fer unes
obres imprescindibles. Per endavant,
diu que la campanya que pugui fer ia
Ufga serà indigna, pei la cobardía que
f^resenta no venir ací a dialogar. Cal
atendre l'atur forçós fent anar ei diner
d'on ctntó a l'altre per remeiar casos
de miièrla.
«.Segons els socialistes...
El senyor Angles, pels socialistes,
aclareix que com que ja lón bastant
grana nl els interessa ni necessiten el
control de la Lliga que amb tants anys
t^tiser a l'Ajuntament no ban fet re^.
£1 primer Ajuntament de ia República
latealà fer el que ara va a executar-se, t
ba de dir que ells haurien volgut po¬
der fer excepcions, eximint als treba¬
lladors que ban arribat a posseir una
casa d'aquest arbitri que Imposen. Pe-
í5 la Llei no permet aquesta diferència
1 bin d'acceptar-bo així. Tampoc estan
moll conformes amb les IQ.COO pesae-
in sobre els espectacles públics ja prou
nn, perquè pot agreujir encara més
ia crisi dels obrers teatrals.
L'Alcalde l'interromp per dir-H que
Woéi s'aplicarà sobre el cinema i en-
nra en un 10 per cent sobre tes locali-
Ws superiors a una pesseta.
De iotes maneres — continua ei se¬
nyor Angles—a Mataró falten aquestes
■lllores I uo bi ha altra manera de fer-
^ qne així.
- J segons cl Sr. Puig
£1 senyor Puig intervé. Diu que no
'enurcar la Importància, nl blsto-
que no ha estat fet pels altres,
Wfquè seria cosa trista, I bsuria de re-
'íenre's la vergonya de les escoles mu-
^^'psls I caldria dir que els homes que*0 governat tants anys Mataró només
^ícocupaven de les seves convenlèn-
' però no de les dels treballadors I
* '« ciulal.
^qoest PreiBupoil representa unes
millores ciutadanes, però més que res,
treball. A alguns això de «freball» els
amoïna i els destorba, perquè ells estan
exempts d'aquesta preocupació. Durant
els 15 mesos dels gestors s'emprà la
tàctica de les economies I es restringí el
treball a les brigades municipals de
manera que de cada 1res setmanes en
treballaven una, I haurien arribat, si ha¬
gués calgut a fer-ho de cada 8. una. La
tàctica fou anar-se suprimint cada mes,
menys quinze dies abins de les elec¬
cions que n'introduïren uns quants amb
la consigna de votar els de l'ordre.
Amb aquests 15 mesos de sense con¬
trol, no han fet rev, ni el tanc de regar
sortia quan era necessari per no pagar
jornals. I mentrestant la fam s'apodera¬
va de moltes families que fes veieu ca¬
da setmana que han de venir a l'Ajun¬
tament a pidolar. 1 és que aquella gent,
tot el que no sigui salvaguardar els seus
interessos no els preocupa. Si aquella
economia que prediquen els pogués
afectar a ells, no ia farien. Per això,
sense disbauxes econòmiques s'ha de
buscar la manera de donar treball i no
fer com ells que especulen contra les
costelles dels treballadors. Hem de do¬
nar jornals a fer sense que ens faci por
el que pugui dir la Lliga, nl tots els re¬
accionaris, ni els enemics de la classe
treballadora.
Les interpretacions del senyor Fors:
«Demanar equival a imposar?»
El senyor Fora recull una Informació
del Diari de Mataró en la qual es diu
—almenys ell ho afirma així—que el fer
un Cementiri nou és una imposició
dels socialistes. Censura ai que hagi re¬
collit la informació i nega tal imposició,
recordant lea vegades que esquerres t
socialistes han propugnat fer això. Això
el fa creure que va a començar una
campanya d'Insídlea com si pretengues¬
sin dividir la majoria, i a això ha de dir
que hi ha una complerta unanimitat.
El ser yor Puigvert nega aquesta pre¬
tesa Imposició, puix ja en el primer
Ajuntament de ia República hl coinci¬
diren icciaiiites i federals I àdhuc els
d'Acció Catalana, malgrat després bo
obstacull zsBsIn tot.
El senyor Puig diu que Ignorava ia
informació, però que no li estranya,
exposant algunes consideracions par¬
ticulars seves sobre ei Diari i els que
l'escriuen. Considera un deure no sola¬
ment fer un Cementiri nou, sinó fins
intervenir en l'administració del Ce¬
mentiri parroquial, perquè no es repe¬
teixin casos com aquell que varen ven¬
dre uns tres o quatre metres de terreny
per no tapar la visualitat d'un nínxol-
Mataró negligent...
Mataró riu!
Sobre la qüestió del naixement
de Cristòfor Colom i probabi¬
litat de que fós fill de Mataró
el descobridor de les Améri¬
ques, el senyor Joan Sala ens
tramet aquest article.
Riu d'un dels homes més eminents,
qui endevinà mal sigui només per in¬
tuïció I perquè cercà I trobà en l'arxiu
de Santa Maria la partida de naixement
de Cristòfor Colom i Caboi, el vertader
descobridor de les Amériques.
Les despulles del Dr. Roig estan al
eementirl; els caps més cultivats d'ales¬
hores, a la nostra ciutat, foren els que
més rigueren. Més, els savis, no pogue¬
ren riure perquè no n'hi havia cap; es
rigueren de l'il'lustre Arxiprest, dels
seus estudis i recerques en tot el que fa
referència a la pàtria de Colom.
Ara fa poc es rigueren també (com
demà es riuran de mi) del meu amic ae-
nyor Falgueres, alguns mataronlns, per¬
què diiiabte passat escrigué quelcom
referent a unes notes que jo It htvia
entregat, notes que hom ja havia mos¬
trat diverses vegades a molts d'aitrei I
de les que mai ningú n havia fet cas.
I ara... prou de rialles.
jo, el loia-slgnant, no signo aquestes
ratlles per esperit de negoci, sols cerco
la veritat, i reto a qui sigui per a que
negui 0 contradigui ço que jo aquí afir¬
mo.
Que la partida de naixement que ens
mostrà el malaguanyat Dr. Roig (iinc
d'observar que amb ell no m'unia cap
amistat particular) era ona escriptura
autèntica que, no era un producte fruit
de les elucubracions del Dr. Roig, no.
Per ella ens percatàrem de que era ve¬
ritat ei que ell afirmava, i en conseqüèn¬
cia jo esperava que el Dr. Roig publi¬
qués quelcom referent a tes notes per
ell recollides. Més, passaren no gaires
mesos, potser on any, potser més. i ei
Dr. Roig morí... ell restarà per sempre
més mut. Les seves despulles encara
són al cementiri. Si a Mataró no hi ha
prou intel'llgents, ni nous savis, per a
parlar per ell, al menys que no riguin,
si no n'hi han proua aquí els buscarem
a fors; però, riure no!
Joan Sala
Mataró, 14 maig 1936.
panteó, cobrant ne 4.000 durus. Ama¬
neix aquesta explicació amb una anèc¬
dota sobre suposada venda de «trossos
de cel», i conclou afirmant que s'ha de
controlar aquella administració, com la
llei autoritzi.
L'Alcalde resumeix. Remarca la ne¬
cessitat de les millorea a fer, sense pri¬
vilegis per cap classe determinada, ela
beneficis de les quals reverteixen al po¬
ble. Els grups escolars faran que en
endavant quan es parli dels centres de
ensenyament de Mataró no ea descui¬
din dels de les classes humils. El Ce¬
mentiri nou facilitarà que no hl hagt
diferències ni en el pas ai més enllà.
I en la part d'higlene, la col·lectora be¬
neficiarà a un dels barris més senzilli
de la ciutat. Ea clar que per això ha cal¬
gut imposar uns arbitris i com remarca
el Diari ha calgut aplicar el màxim,
puix que amb un quart pe/ cent no n'hl
hauria hagut prou. N'obstant té ei con¬
venciment de que es veurà amb com¬
plaença pel que significa, i eia propie¬
taris peiits faran aquest sacrifici perquè
així ho possibilitaran.
A continuació són llegides les orde¬
nances fiscals d'aquest Pressupost que
són, també, aprovades.
Un préstec de 850.(KM) pessetes
amb la Caixa de Pensions
Es llegeix un ofici de la Caixa de
Pensions de Barcelona accedint a ia pe¬
tició de l'Ajuntament de Mataró de que
e!s sigui concedit un préstec de 850.000
pessetes per a la construcció de grupa
escolars. Aquest préstec l'ofereixen al
5 per cent d'inteiès, amb garantia d'ar¬
bitris i a 12 anys d'amortització.
Es proposa que s'accepti t que ea
faculti a l'Alcalde per les gestions cor¬
responents i signar escriptures.
L'emplaçament dels tres grups
escolars
A continuació és llegit també l'infor¬
me emès pel Conseller-Regidor de
Cultura el qual conclou, proposant el
següent:
Urgència del dictamen.
Declarar zona d'utilttat social els se¬
güents solars en els quals es projecta la
construcció de grups escolars: Solar de
l'escorxador vell. Solar de la sènia co¬
neguda per Can Jordi en el Passeig de
Ferrer i Quàrdia, propietat de la senyo¬
ra Vda. Regàs. Solar propietat del se¬
nyor Margena, en els quals hl ha hagut
el mercat provisional, 1 a més alguns
terrenyi adjacents.
Anar a la compra d'aquests últims
terrenys, arribant, al foa precís a entau¬
lar expedient d'expropiació forçosa.
1 facultar [a l'Alcaldia per totes les
gestions corresponents.
El senyor Puig defensa el dictamen-
Informe. El que prometeren està prò¬
xim a ésser ja una realitat. Aquest prés¬
tec ja estava concedit des del novembr-
de 1934 I els gestors no en feren ús per
allò mateix de que no els Interessava de
la ciutat, sinó allò que podia afeetar n
determinats calaixos. Acaba congratu-
lant-se de poder portar a cap aquesta
obra.
El senyors Fora recorda que els de la
Lliga digueren un dia que a l'Ajunta¬
ment venien a fer administració i no
política, i ell els contestà que ells eren
polítics també a l'Ajuntament. I en llur
política municipal hi havia aquesta
qüestió culturel que van a dur a terme,
procurant que tinguin una eficàcia no
solament en la construcció dels edificis
sinó fins en l'ensenyament.
El senyor Puigvert exterioritza la se¬
va satisfacció perquè si no es pogué
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cuwca BBilM. : BB. M. SPA
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap deia aervela (tEatomatologla de l'Hoapifal de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològlca
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓ
Plaça Oarcla Hernández, 4 Telèfon 86
fer lizò en el primer Ajantiment de la
República ara triomfen eia mateiioi
aentimenií aleihorei fracaiiati malgrai
les tlailea formidablei per oblenir-bo.
Unes dades econòmiques
que exposa 1*Alcalde
El lenyor Croxent intervé per remar¬
car un punt que ha esta! omèi en les
dlscossloni d'aquesta nit. 1 és que la
pari econòmica està totalment assegu¬
rada. Convé que tothom sàpiga que es
va aquestes obres sense comprometre
les Inances municipals. No abusem de
ésser majoria. Sinó que les dades faci-
lltades per la Intervenció municipal as¬
senyalen que ho permet fer-ho les pos¬
sibilitats econòmiques de l'Ajuntament,
Tois els Ajantaments han de saldar
els exercicis amb deute, puix és Incom¬
prensible el guany, pels diversos i múl¬
tiples aspectes que ha d'atendre. Altra¬
ment el deute en circulació de Mataró
és moit insignihcant, i és ei menys im¬
portant de 16 0 18 pobles similars. Així
per exemple el deute per habitant a
Barcelona éi de 711 ptes., I a Manresa,
població d'un cens de població quasi
igual a Mataró, és de 160 ptes. per habi¬
tant. En canvi a Mataró el deute éi úni¬
cament de 25 pies. per habitant.
Això naturalment éi un avantatge.
Però s'hi obtingui a costa de deixar els
problemes per a resoldre. 1 nosaltres
anem a començar a resoldre'ls.
Finalment, queda aprovat fer aquell




Signat pel Conseller-Regidor de Qo-
vernació senyor Abril, es proposa l'a-
nuliació de l'actual Reglament d'ober¬
tura d'eslabiimenlf, horari I règim de
venda, fent-se'n on de nou que salvi les
deficiències que ara s'observen.
Queda aprovat.
Del mercat nou
1 pel mateix senyor Abril es proposa,
després d'un raoaat preàmbul, que el
lloc D. del nou mercat no adjudicat en¬
cara, pugui dedicar-se a la venda de
polleria, carn o llegums, I que el nú¬
mero 21 lateral, tampoc adjudicat, pu¬
gui destinar se a carn, rebaixant-se un
dels llocs destinats a xaeolateria.
,_Es també aprovada ia proposta.
1 la sessió queda closa. Són prop de
li una de la matinada.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
DIposliarI: MARTI FUÉ — MATARÓ
No vulgui trobar-se
en un cas semblant
Llegim en un diari de Barcelona: "Màla¬
ga, 20.— Avui ha arribat procedent d'Ar-
get, ei vaixell nordamericà EXAMELIAj
amb i'exclusiu objecte de desembarcar al
tripulant Geno Ebeeder, de 54 anys ata¬
cat d'apéndicitis, i que ha ingrassat a un
sanatori per ésser operat".
Sigui vostè més previsor i tingui sem-
pré a ma un flascó d'APENDICURS, el
remei segur i eficaç, tant per evitar com
combatre amb èxit la inflamació del apèn¬
dix, malaltia coneguda amb el nom "apen¬
dicitis".
APENDICUPS és una associació de
medicaments de reconegut valor terapèu¬
tic i de quins efectes antiflogístics, desin¬
fectants i carminatius no es pot dubtar,
com ho han demostrat els esperiments
en nombrosos casos.
Aquesta unió d'elements medicinals es
complementen entre sí, obrant de manera
tal contra les fermentacions putrides dels
budells i reduint les inflamacions del
apèndix, que els seus efectes medicinals
són meravellosos en l'apendicitis.
APENDICUPS es també utilíssim en
els casos de febres tifoides i infeccions
gastrr-intestinals, ja que les seves pro¬
pietats antisèptiques fan que sigui un
poderós auxiliar per combatre aquestes
malalties.
APENDICURS no es un calmant; no
conté opi, coca, belladona ni els seus al¬
caloides.




Rebudes les últimes novetats
per ia temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Dr. I. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA





Penya X, 5 - Llulsos, 4
Aquest partit que reaultà en extrem
disputat ei jugà diumenge, resultant
guanyadora la Penya X loi i presentar
algun reservista.
La primera part finí amb el resultat
de 1 a 0 a favor dels Lluïios, gol mar¬
cat per MirqoUlas. A la segona part se
Imposà el millor joc de la Penyi X del
Passeig de Pral de la Riba. Els gols fo¬
ren marcats per Cabruja (1), Niubó (2),
Liopis (1) i Bruguera (1) els de la Pe¬
nya, I ell dels LIdïsos per MarquIUes
(1), jané (2) I Rabassa (1). ,
L'àfbitre perjudicà a la Penya X.
L'equip guanyador fou el següeni:
Montaner, Nomar, Pérez Oliver, Niu¬
bó, Plaja (a ia segona pari Clopès), Ba-
lloseras, Bruguera, Cabruja, Riera I i
Riera 11.—M. ü.
L'llur# juga demà al camp del Bar¬
celona. - Per la Fira el Barcelona
tornarà la visita
Dsmà dijous, festa de l'Ascensió, l'I-
lufo actuarà al camp ds Les Coris, en-
caranl-se a una forta selecció del Barce¬
lona. L'equip de t'Iiuro ei formaran Ma¬
drid, Bonàs, Ciotet, Amate, Martinico-




CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
^^Banco Urqu^o Catalán*^
Domicili social; Peiai, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerieos. OAS-TelAfen I6A60
Direccions telesrraflca i teiefònica: CATURQUIJO - Magfatzeraa a ia Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Blabal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIjO»
Daaomlaaeïó Caam Camtral Cmpllal
Madrid . . . i Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . , > 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . . » 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . . , » 3.000.000
«Banco Urquijo» ....... Madrid
«Banco Urqaijo Catalan» . . .
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Geste de Espafia» . .
«BancoMinero Industrial deAsturias)
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra exleniaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Del^a-
clons i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals I
places més Importants del món.
liEDtU DE MlIUl' Einer it Fm Hiili E - ipartat. i' 5 - TilífiDi i* 11 IflE
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'BstablIment bancari méa
anllc de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tala com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions dejla Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí.de .3] a (5 tarda i—i Disaabtca: ;da, 9 a 1
Ei dli de Pasqua, o sigui el primer
dia de la Fira, el mateix equip del Bir-




XXIV Festa del Pedal
Com és sabnl, EiporI CIcllsia Msts.
roní, ha assoiii que enguany la Feiti
del Pedal sigui celebrada a Mataró,
fent-se els Ireballs pertinents per iqne
es faci amb el màxim esplendor i llai-
menl.
No cal dir nl enumerar els eiforçoi
que B'han lingut de portar a cap per i
tenir la satisfacció de veure'a honorat
pel Comité de la U. V. E. per a orgi-
nl zar aquesta feita, una de lei méi ilm-
pàtlquea de lotea les que es celebren
amb finalitat benèfica. Ho és més enca¬
ra, perquè tot el que es recapta, paiia
íntegre i la Beneficència de la població
on ei celebra.
Per al major lluïment d'ella, ei cridà
nna reunió d'entitali mataronines, entre
Ica quali es formà el Snb-Comltéde
Mataró. Encapçala aqaeit Sub-Comilé,
l'Excm. Ajuntament en ta persona del
Sr. Alcalde Popular. Segueixen una llli-
ta de perionalliaii malaronlneí, les
quals treballen Inteniamenl per a asfo-
llr l'èxit, a éiier poialble, luperlor al
de les anteriors Festes del Pedal. Ei
una llalla noble 1 desintereiiads, enca¬
minada solament a obtenir li mijor
quantitat possible en metàl'ilc, per •
ésser dlsiriboïi a les cases de Beneficèn¬
cia de la localitat.
Cal remarcar, que la dila Festa, l'ei-
ciu justament el dia 7 de juny, o ilgnl
el darrer dia de la ja tradicional Fira
Comercial; d'aquesta Fira, que ei pot
asiegurar que éi la millor Fira Comir-
cal de Catalunya. Aquesta avinenteaa
cercada expreiiiment, farà de la XXIV
Fesla del Pedal, al nostre entendre, ís
més lluïda de Iotes les realllzidei.
Em plau dòncs, assabentar a lots Is
afieló ciclista de Catalunya, qae Milaró
os espera el dia 7 de juny. Es is vostra
Fesli, on a'hi deixen de banda totei les
rivalitats de Clubs I Corredors. Es l«
vostra Feila, que a la vegada que ser¬
veix d'esplai, aixugarà més d'una llàgri'
ma. Es la vostra Feifa, que en Utnc»
companyonia, agermanarà a lois els
mams del bell I viril esport de is bici¬
cleta i palesarà una vegada méa
l'esport no està pas renyit amb els boni
sentiments, sinó lot el conlrtri.
I tols ell cloladans de bons scnO-
ments, deuen cooperar a la Fesli sá*
quirinl tiquets, que per el mòdic pi*®
de ÍO cèntims, els poden fer poiscïdfl^
d'una de les vàries blclclelci qo® •
judicaran. Coopereu-hi tots.
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al ptíbiic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Bi Dr. J. Mercadal Peyn
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
pyja PE MATARÓ 3
e, Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
oeu nou consultori de Malalties de Círculatorí ! Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
Excursionisme
«Rally Internacional de Camping»
Xi.¿ Campament general de Cata-
huiya
Ell dies 29 de maig al 2 de jony fin-
drà lloc en ela magnfflcs terrenya de la
Ofiaja eiperimental qne la Qenerafltat
poncela prop de Caldea de Montbal,
li 0¿i formidable manlfeatació d'acam>
pida coliediva qne fina a la data l'ba
celebrat a Catalunya. Ea tracta del Cam-
pioent Internacional amb motiu de ce-
lebrar-ie a noaira terra el IV Congréi
de la Federació Internacional de Cluba
de Camping, que aqneat any fé l'honor
d'organllzar la Federació de Camping
de Catalunya i cluba catalana. No cal
dir la Importància d'aqueata acampada
oBi'bl veuran aptegafa ela repreaen-
iMti de lea principela Federación! I
eatllalB munlanyenquea d'Europa. Com
I dida Intereaaant cal remarcar que el
panat campament que tingué lloc a
Alemanya era compoat de prop de 300
tendea de virlea nacionalitata, eaaent de
Interti poder rebaaaar aqueata xifra en
I'acampada prerent.
Conjontament amb aqueata a'efectua-
ri el Xi.è Campament general de Cata-
Inaya t l.er Congréi català d'acampada,
ço qne donarà méa relleu a la magnifica
nutfeitacló coi'iectiva internacional.
En honor deia boatea eitrangera i as-
ilitenta a l'acampada a'ba confeccionat
oneiplèadid programa conaiatent en
ticariiona 1 viiitea, aardanea, ba>let8 i
ieilei tfpiquea caialanea, foca de Cam¬
pement, concerta 1 altrea diveraioni. En
el eampamenl hl biurà inatal'lat Bar-
Reitinranf. A méa cal fer eament que
l'hl troben unea piicinea i aervei de
doliea de lea quala ae'n podrà fer úi,
itlore de pagament.
Pent*8e càrrec de la importància d'f-
qaeita acampada U. E. C.*Mataró, con-
jratiment amb totea lea entitata d'Ualó
Cicnriioniata de Catalunya ban orga-
lilzit an aeguit d'excuraiona i fi d'aa-
iiitlr>bi amb el major nombre poaalble
de tendea i acampadora.
Cl programa éa el aegüent: Dtea 30,
31 de maig 11 de juny. Deapliçament
ta coixe fina a Caldes dc Montbui, duea
alti al campament. Sortida a lea 3 de la
Iwda. Dlea 617. També amb cotxe, una
all il campament. Sortida a lea 3 de la
Itrda.
Dia 7. Excuraló coi'iectiva amb anto-
wr, Ttiitant et Campament internacic-
Ml. Qrinja agricole 1 Fira dc Caldea de
Monibny. L'Import aproximat de cotxe
Ptr iqaeatea aortidea aerà d'unea 5 pea-
Wes. Ela qoe deaitgin inacriure'i poden
tleclnar bo en lea tltatea poaadea en el
••"ler del local aocial, fent eament delà
diei de deipitçiment i així mateix al te¬
nen de pernoctar a fi de preparar et ma¬
terial neceaaarl. El preu d'eatada en la
acampada éa de 2 peaaetea per nit ex-
ceptoant-ae d'aqueat pagament ela qui
poiaeeixln el carnet de la Federació Ca¬
talana de Camping; ela aocia que el de-
alfgin poden paaaar per Secretarla amb
duea fotografiea 1 2 peaaetea. Import del
mateix, fina el dia 22 del corrent. Per a
méa detalla dirigir*ae a la Secretarla de
I'entltaf, Riera, 68, tota ela dlea de 8 a 9
de la vetlla.
Boxa
Ramon Trinxer serà encarat
a Castellanes
El púgil Ramon Trinxer ea preaenta-
rà avui davant el públic de Barcelona,
en el local del Nou Món. encarant-ae a
8 repreaea amb el madrileny Caatella-
noa. Trinxer anirà acompanyat pel seu
cuidador aenyor Pando i bon nombre
d'aficionatf.
—La Sala d'entrenamenti de Ramon
Trinxer ea veu molt concorreguda efec¬
tuant*bi entrenaments diverioi boxa-
dors en vistes a properes vetllades a
nostra ciutat.
iOCASlÓN EXCEPCIONAL!
para cambiar su viejo aparato fotográfico por el
"Kodak" Fénix















pie y cierre del aparato
Traiga Ud. su viejo aparato fotográfico, de la
marca que fuere, y lo admitiremos descontándole
25 pesetas en la compra del "Kodak" Fénix.
¡Sólo por SO días!





Programs per i avul 1 demà: Revilla
Psramoun'; «Vanessa», per Helen Ha¬
yes i Robert Montgomery; In magnífica
pel·lícula «Fogltlva» 1 una pel·lícula de
dlbulxoi de Popeye el mariner.
MEDALLES-COMUNIÓ
. Vegeu els noua models que exposa
la cata
ROURE Rambla 34
El Dr* J* Masip Ubis
^fsreix a la seva clientela particular i al públic en general cl
nou consultori de Gorja^ Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts i Dissabtes de 6 a 8
EI WalentlmB WB
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general eí
seu nou consultori de Parts / Malalties de ia Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de 6 a 8
NOTES DE UCOMÂRCÂ
Calella
Reunió al Casino,—El passat dissab¬
te, dia 9, tingué lloc ai Caiino Calellenc
la reunió general extraordinària con¬
vocada, a l'efecte de presentar a l'assem¬
blea el projecte de reforma d'Estatuti
preiental pel grup polític dEiquerra
Catalana i avalat per Ica slgnaturei re-
glamentàriea.
Regnà gran efervescència durant la
setmana entre ela socis de l'Entitat en¬
tre eia quali es formà una ferma opoil-
tió a tal reforma, per entendre que el
Casino lenla que continuar desenvolu-
pant-ie en la mateixa formaliegnlda fins
avul.1
Aslstlren a la dita reunió 400 locli,
cosa mal viita en lei aiiembleei de
l'Entitat, i 313 ca pronunciaren contra¬
ris a la reforma i 87 a favor.
D'aqueata manera la continuïtat del
Casino serà doncs, amb la mateixa ca-
racleriitlca, i la part proposant o ata el
partit esquerrà calellenc se'n ha portat
una forta decepció.
Pesca abundosa. — Durant aquesta
setmana passada, la platja calellenca ba
estat concorreguda exlraordiuarlament,
amb motiu de la grandiosa pesca de
lardiae que han portat a cap en la noa¬
ira costa, embarciciona pesquerei del
llindar de ta província tarragonina 1 va¬
lenciana.
Quail cada dia ba excedit del miler
de caixes, les recollides, àdhuc un ;dla
passaren de dues mil, les quale foren
enviades per nombroioi camloni 1 dt-
ferenii Indrets fora ia regió.
Ell pescadors locals amb tol I efec¬
tuar bona pesca, no han guanyat de
molt les quantioses sumes de pescadors
forans.
Vetllada.—E\ passat disiabte al Casi¬
no Calellenc tingué lloc una divertida
vetllada lírlco-muiical a càrrec d'ele-
menii de l'Académla Salom de la loca¬
litat, en benefici dels cens humil de la
localitat I portada a cap pel Orup Fe¬
mení local, quina obra d'aislsièncla so¬
cial que ve portant a cap des d'un quant
temps, hi prodDïi certa eficàcia en el
mlnvament moral l material de moltes
famílies.
IgnilmenI que la primera veilladi, es
veié coronada per l'asienliment general
de la població, puix la sala d'especta¬
cles estava abarrotada de gent, produint
reapectable benefici.
Futbol.—El passat diumenge e! Cale¬
lla S. C. es traslladà a Sabadell per a
celebrar al camp de la Creu Alta un
encontre amistós amb el titular d'aque¬
lla ciutat.
Ei resuiiil a la localitat era esperat
amb veritable interès, per tractar-se d'on
enfrontament amb un deia millora
equipa regionals. Acabà el partit amb
on 3 a 2 al marcador favorable al Sa¬
badell.
Es esperat, vist aquell resultat, el par¬
tit del dijous amb el Vie I el del diu¬
menge amb el Qràela, ambdós en ei
terreny local. De vèncer ela entusiaitea
calellenca ningú pot obitaculifzir que
el Calella S. C. quedi ioti* campió de la








que demà dijous, dia 21, dia¬
da de l'Aiceniió, és
FESTA DE PRECEPTE
amb la doble obligació d'oir
missa entera I de no treballar.
El qui, senie Impediment legítim,
no oeix Missa, i ei qui no dóna mit¬
jà d'oir-ia all aeni dependents, peca
greument, 1 no compleix el mana¬
ment diví de «santificar lea featei».
Eitan probibfdei toies les obres ser¬
vils no necessàries a la vida t al ser¬
vei de Déu, t no justiflcadeí per la
pietat 0 per aigun altre motiu.—(Del
Catecisme de la Doctrina Criítiana).
Dijous: 8B L'Aicenaió de Nostre Se¬
nyor Jesucrisi; Sant Secundí, mr.
Divendres: Santa Rita de Càiiia,
vídua.
QUARAN*^ HORES
Demà començaran a lea Tereses en
sufragi del M. litre. Sr. D. Joan de Pa¬
lau (e. p. d.). Exposició a les 6 del ma¬
lí; a dos quarta de 9, ofici solemne I re¬
serva a lei 8 del vespre. Divendres I'o-
ficl serà a let 8.
Basilica parroquial de Santa MarUi,
Demi, festa de l'Aicencló del Senyor,
és de precepte. Missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últlmea a lea n'3Ql
12. Mali, a lei 6, mea de Maria; a lea
8*30, missa als Dolors; a lea 9'3G, missa
d'infants; a les 10, mina solemne i a
continuació Sexta i Nona amb exposi¬
ció del Sanlíiiim.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a lea 9; l'úlllma
8 lea 11. Al mail, a les 6, mea de Maria;
a les 6 30, trisagi; a les 7, meditació; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a lei 7*15, rosari, vlilta al Sanlísilm I
mel de Maria canlat.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general i de tinfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dfmarts / Dissabtes de 10 a 1




ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes de 6 a 8 tarda-
DIvendrei, t les 7*30 ea começirft
ana novena amb mlaaa a Santa Rita. Ca
beneiran rOaea. Vespre, a lea 6*30, recéa
per a doñea 1 nolea.
Parròqata de SaniJoan t Sanijoup»
Demà, featlvliat de l'Aacenaló del Se¬
nyor, él feata de precepte amb obliga¬
ció d'oir mlaaa. Lea mlaaea com ela dla-
mengei. Veapre, a doa qaarta de 8, mea
de Maria 1 cant a la Verge.
Tota ela dlea feinera mlaaa cada mitja
hora, de doa qaarta de 7 a lea 0; a la
primera mlaaa 1 a doa quarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Divendres, a lea 7, Coroni a la.Verge
Dolorosa; a les 8, devotes deprecaclona
a la Santa Faç de Nostre Senyor Jesa-
crlst. Tarda, a tes 6, Via Crucls.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—To\s ela dies, mlaaea cada mit¬
ja bora dea de dos qaarta de 6 Ins a doa
qaarta de Q. A dos quarts de Q. mlasa
en satragl de Na Rosa Pon de Coll (al
Ce! lla) a l'altar del Sagrat Cor.
Demà, festa de 1*Ascensió, horari de
mlaaea com ela dies featlas. A doa quarta
de 9, miaaa de Comunió mensual deia
noia amb plática pel Rnd. P. Rector.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'lübíe a l'algaa.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneu lo arreu.
NOTICIES
Obaervatdri Metc*r«lôgie ée les
Esctlci Pica dc Mataró (Sta. Aaaa)





Borea d'obaerv l 8 matí - 4 tarda
Altura liegldai 75r'6 —755'
Temperaturai 16'—17'5
Alt.reduidai 754-3-753-2
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Com esperançàvem, com quasi pre¬
vèiem, diumenge passat l'equip atlètic
del Laletània confirmà rotundament la
seva classe en la segona jornada del
campionat atlètic celebrat a Montjuïc, l
s'atorgà amb molt d'honor el títol de
campió de Catalunya de juniors.
Aquest nou triomf dels nostres atle¬
tes, hem de celebrar lo tots com si fós
propi, per la seva significança l el seu
valor. Ja en un altre comentari ens com-
plaviem en posar de relleu les condi¬
cions morals i físiques que concorrien
en aquest aplec admirable de xicots, au¬
tènticament esportius que acaben de do¬
nar tota una lliçó a l'atletisme català.
Llur voluntat, llur disciplina els ha fet
abastar el cobejat títol. I amb una dife¬
rència de puntuació remarcable amb els
altres competidors, s'han fet seva, ben
netament, la victòria.
L'atletisme mataroni, mercès al Laie-
tànla, ha passat a primer terme, en un
dels seus aspectes, a Catalunya. Ho ce¬
lebrem. I els felicitem de debò per tot
quant val i significa aquesta distinció,
aquesta supremacia.—^,
—CL PA. — ets noms que ea posen
en ei pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet 1 mantega fresca 1 és ben
cuit 1 croaqulliant com el vlena propi.
CIs aeua almllara que van embollcata
amb paper al són cruaos poden perja*
dlcar enormement la salut.
Davant el projectat augment del preu
de la gasolina 1 ei gas-oli, les entliala
automoblilatea de Calalunya han cele¬
brat una reunió per tal d'opoiar-ae a
què prosperin aquells augmenta. 1 han
tramés per acord unànime, ala Cxcma.
Sra. President del Consell de Ministres,
Ministre d'Hiaenda 1 President de la
Comissió Parlamentària d'Hiaenda el
telegrama següení:
«Reunides entliala automobilistes de
Catalunya: Federació Industria! d'Aulo-
tranaporta Moto Club, Cambra de l'Au¬
tomòbil, Cambra de l'Aulòmnlbua, Fe¬
deració d'Aulocara, Aasoclácló de
Transportlatea de les Comarques Qlro^
nines, Confederació de la Indústria del
Taxi de Barcelona, Agrupació Trans¬
portista de Manresa, Cambra del Taxi
de Barcelona, Societat de Propietaria de
Carruatges de Sabadell, Companyia de
Cotxes Automòbils de Barcelona, Pa¬
tronal de Transporta de Tarragona, Ta¬
xis Barcelona, Unió de Xòfera de Bar¬
celona 1 Taxis Comercial de Barcelona,
adrecen a V. E. respeclaosa protesta
prelèi augment gasolina i gaa-oll, el
qoal algnlflcarla ruïna absoluta de lea
Dr. R. Perpinyà Qculiaía
AJUDANT OBL DOCTOR i APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BAROBAONA
Salt Afnatf, 88 Provença, 188, l.cr, 9."-«aír8 Arfbai 1 UalvarsUai
Dinaerra, da 11 a 1. Dlaaabíes, de 8 a 7 Da 4 a 7 tarda
TBLBPON 78884
Dr. J. BarDâ Rieren
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBClALISTA BN
GOLA-NA8 - ORELLESS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
nostres Indústries, com demostrarem
acudint a la Informació pública. Stop.
En defensa de l'erari públic, creiem
qae fóra benelclóa evitar les barreges
amb alcohol tot expenent carbaranta
pura. El saluden.»
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xereaaana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bona bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Per la guàrdia civil h s estat posat a
disposició del Jutjit d'Instrucció de Ma¬
taró que ha ordenat l'Ingrès a la presó,
de Josep Diego Sales de 37 anyt, natural
d3 Sant Mateu de les Fonts (Castelló) 1
amb domicili a Tortosa, qui ahir tingué
una discussió amb Francesc Redó Fi¬
gueras, de 27 anys, dónant-11 una gar¬
rotada tan forta que 11 produí capola-
ment general de pronòstic reservat. In¬
gressant ei ferit al casal de curació de
Vilassar de Mar, on fou assistit.
El fet ocorregué a la carretera, prop
del terme de Cabrera, on hi dormien el
ferit 1 el detingut junts amb altres jor¬
nalers que en l'època de l'arrencament
de les patates veiien a treballar ai Ma¬
resme.
-Un bell record per toia la vida és
la diada de la Primera Comunió.
També es recorden amb gust els pre¬
sents rebats en altal Diada,
Féu que els infants servin un bon re¬
cord de vós obsequiant-los amb un pre¬
sent adquirit a la Cartuja de Sevilla.
Pels Mossos d'Esquadra de Vilassar
de Mar foren posats a disposició del
Jutjat d'Instrucció dc Mataró, que orde¬
nà el seu Ingrèi a la presó, dels ger¬
mans Joan 1 Sussano Sorll Fonollosa,
de 28 1 20 anys, respectivament, natu¬
rals de Cervere del Maestre (Castelló)
que a la nit del dilluns sostingueren
una forta discussió amb Ramon Alcá¬
zar Sorll, de 26 anys, natural del ma¬
teix poble, a la taberna del veí de Vilas¬
sar, Arsenl Mensa, sortint els tres deia.
flats al carrer, produlnt-se un aldaraü^
resultant ferit el Ramon que rebé leri-
des greus, produïdes pels ganivets deis
dos germans.
Fou traslladat al casal de curació de
Vilassar de Mar on el Dr. Mairlera l(
aprecià ferida punxant a la part lupa.
rlor del braç esquerra, allra també de
punxada a la foça Ilíaca dreta 1 una aU
tra penetrant a la regió sub-axilar es¬
querra que II Interessa el pulmó.
El jutjat de Mataró ahir a la tardafoa
a Vilassar on practicà les oportoneí
diligències.





Sia. Teresa, 44—MATARÓ—Teléf. 212
La llar dels distingits espoioi, |^
nyors Miquel Cateara 1 Slncalbrai I jo-
sepa Valls 1 Poch, avui s ha vist alegra¬
ment augmentada amb el nelxament di
un formós noi, segon fruit de llur ni-
trlmonl.




MORALES PAREJA - XERES
Dipoillari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Ahir 1 avui ha estat a l'Ajuntament el
Delegat del Treball, senyor Liaaneli,
entrevistant-se amb algunes repreieafi-
clons de cases on hl ha qüestioni de
treball pendents de solució.
MEDALLES
PRIMERA COMUNIO
models els més artístics
I els més econòmics
ROURE Rambla 34
Aquest matí, a dos quarts de dolze,
un auto que passava pel carrer Fermí
Qalan, davant les Escáleles, bs atrope-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Pies. 51 JóS'SOC-'
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant Josep^ 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, L·letda.Tarrasona, Balaguer, Barge»
Cervera, Bapluga de Francolí. Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qoe-
ralí, Tàrrega, lorioaa i Valia,
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de noi
clientela tota classe d'operacloni
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de
girs, crèdits d'aeceptaeló.elCfCi**
/ piARI DE MATARÓ 5
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe« per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
jlil·lBOl de 8 Myi Esteve PlnlòVer-
iiet, qoe via al carrer de Sant Antoni,
^ 2.n, condDü • la Clinl-
n de ia Motoalitat Aliança Mataronina,
^11 ei Dr. Estevan l'ba carat, apraciant-
11 ana eonlasió al pea dret, de pronòs-
41c lieO'
t'ioto era ocapat pel lea propietari






De la Societat IRIS (Meldof de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del df-
Uuns al divendres, de 1 a 10 de la ntU
dissabtes í dies festius de 5 a8 del vee
pre.
De la Societat ATENEU (Melctof ie
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de 8 e
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de le
torda i de 9 a 11 de la nit l dlumenget
i dies festius, de 11 a 1 del mati t de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Diu
feiners, del dilluns al dissabte, de onee
a una del mati t de dos quarts de $ a
dos quarts de nou del ve^re. Resta tan¬
cada els diumenges t futías.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 tCuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de S a 14
del vespre, t els dissabtes, de4 a Ode
la tarda.
ELS TEATRES
Josep M.® Folch i Torres
a la Sala Cabanyes
Diamenge paiiat tingaé lloc a la Sala
Cabanyei la legona repreientacid de ia
«Xlnel'la preciosa» amb aaiisiència del
lea aator, el popular escriptar senyor
Josep M.* Folch I Torres.
En finalitzar el segon acte, reclamat
pel públic I en mig d'ana Imponent
ovació, el senyor Josep M.* Folch I
Torres, féa ús de la paraula.
Començà dient, que amb iot I tenir
ja coneixença de la fama qae gaudeixen
arreu de Catalunya ela prestigiosos ele¬
ments de la Sala Cabanyes, es vela obli¬
gat a confessar que s'havia trobat me¬
ravellosament sorprès davant l'actuació
d'aquest estol d'arilsles que havien re-
preieniat la seva obra. Amb conjunts
d'aquesta naturalesa—prosseguí—difí¬
cilment es parlaria a la nostra terra de
la crisi de teatre. En cada un d'aquests
elements hom hl entreveu de seguida la
flama d'apostolat que arbora el seu pit
I el desig de superar-se rn tots mo¬
ments. La dolença que aval per avui
sofreix el teatre en la nostra terra és
deguda en major part a la Importació
d'ASiumptes exòtics que res tenen a
veure amb les virtuts I defectes del nos¬
tre poble. Si en l'escena hom iingaéi
cura d'incoporar-hl obres que parles¬
sin al cor de les multituds I elevessin
ell esperits vers el món més noble dels
Ideals, el públic no faria el bull en els
nostres teatres.
Per això dóna bo de veure conjunts
escènics com el de Sala Cabanyes que
Inflamats d'aquest noble sentit saben
capllvar-se un estol tan nombrós d'ad-
mlradori que parlen a iot hora d'ells
amb la més gran admiració I respecte.
I és més edificant encara, quan en
aquesta admirable tasca d'apostolat es
veu ajndadada tan fervorosamnnt per
l'element femení. Totes les activitats de
la vida no arriben al seu grau màxim
de florelxement sense l'ajut dlgoíislm
t confortant de la dona. I la nostra dona
catalana no podia mancar en activitats
com la que porta a terme la Sala Caba¬
nyes que tant de bé fan a la nostra
terra. (Ovació).
I jo que ja hivia fet mig propòsit de
no eictlure res més per l'escena, degut
al cansanci i als meus anys, davant ta
Impressió vivísstma que m'han propor¬
cionat aquests joves I senyoretes amb
la seva I mal prou lloada tasca, m'obli-
gueb en aquests moments a fer una ao •
lemne prometença. La de continuar tre¬
ballant pel nostre teatre pèr tal de coa-
tribulr I ajudar a aquests conjunta ar¬
tístics que com el vostre són un motto
d'orgull per tots els que estimem laa
coses de Catalunya.
El públic dempeus coronà ies darre¬
res paraules de l'H lustre JosepM.* Folch
i Torres amb forts pfcimenls de mans.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
fia ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 3 '1.728 ptes. 80 ets. procedents
de 359 imposicions.
S'han retornat 268.795 ptes. 08 ets. a
petició de 185 interessats.
Mataró, 17 ds maig de 1935.
El Director de tom.
Salvador Font
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Informació del dia
facultada par l'AgOacla Pabra per coalerOaalas taletOalgaee
Barcelona
:3pO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eilit del temps a Catalunya a les vull
horei:
Per les comarques de Tarragona i
Deldifa bon temps dominant-bl cel
lerè I venls encalmáis. A la regló pire-
nenct I a lea comarques de Barcelona
i Olrona, el lempa éi variable obser-
vini-ie molla nuvoloiilat i venta fluixos
o moderats del sector Sud.
Ha plognl lleugerament a la vall de
í*íúrla, Fallara I Ribagorça.
Us temperatures extremes han eslat
leí legüenls: Màxima, 26 graus a Saba-
<lfil'¡ mínima, O grana a l'Estangenlo 11
* Nútla.
Acte de sabotatge
Aqaest malí dos indivldui han entrat
an ones obres del carrer de Marc Au-
'a'i I deiprés d'ininliar els obrers que
ireballaven 11er malbé toi el que ha
*'ngal a mà, s'han relirai.
^otes de Treball
Mnesl matí ban esta! a la Conselleria
^ Treball els obrera de la casa Slel-
^••arl, els qaiig han demanat al Conse-'cr qae els siguin concedides les in-
^ninlizieions a qua tenen dret per ha¬
ver estat tancada la casa fa uns 1res
mesos.
Una comissió de patrons forners ba
parlat amb el senyor Barrera de lei ba¬
ses presentades pels obrers del ram de
l'allmenfacló, per tal d'estudiar una fór¬
mula que pugui evitar el conflicte.
El Conseller de Treball farà públic
el laude que ha posat fi a la vaga del
ram gaslronòmic, abana de les quaran¬
ta vull hores, tal com havia ofert ala re¬
presentants de les organi zaclons obre¬
res.
Hi marxat a Madrid una comlsiió de
vagulitei del port, per lal d'entrevlitar-
■e amb el Ministre d'Obres IPúbilques
per trobar una fórmula que posi fi ■
i'aclual conflicte.
Vista d'una causa
Davant del Tribunal d'Urgència l'ha
vist ia causa contra Carles López Qt-
meno, acusat d'haver Inientat atracar un
cobrador al carrer d'Anselm Clavé.
L'acusat ha declarat que fugia a cau¬
sa dels grans crits de la lupoiada vícti¬
ma de l'atracament.
La Sala l'ba condemnat per Intent de
robiiori a tras mesos de presó.
De Fassassinat dels germans Badia
Aquest mati l'ba efectuat ua careig
eatre el ferit ■ la sortida de la presó
com i supoiat complicat en l'assassinat
dels germans Bidia amb altres dels de¬
tinguis pel mateix moliu. Sembla que el
resultat ha estat negatiu.
Una neta de la Conselleria
de Treball
El Conseller de Treball aeoyor Bar¬
rera ha entrega! una nota a la Conselle¬
ria de Treball.
En aquesta noia remarca l'acluacló
neiamenf obrerista i de rerfabllment, de
reparació d'injusKciei del Oovern de la
Generalitat deipréi del triomf de fe¬
brer.
Comprèn—diu en la mateixa nota—
que ela obrers aprofitin aqueata actua¬
ció benèvola I reparadora del Oovern
de la Generalitat per a millorar lei se-
vei condicions de trsball.
El seguit, però, i l'amuntegament de
conflictes, un darrera l'alire, pertorben
profundament la vida ciutadana 1 loeial
en delrimeni de l'economia i la regula¬
ritat en la producció que ens és neces¬
sària per la bona marxa del país.
No creiem — diu la nota—que, del-
nülvamenl, d'aquest estat de pertorba¬
ció I d'angoixa en pugui aorllr-ne be¬
neficiat ningú ni les organitzacions
obreres maielxei perquè els obrers co¬
mencen d'adonar se de l'Inconvenièn¬
cia d'aquest comportament.
La nota acaba remarcantiia bona dis¬
posició del Oovern de la Oeneralilat
envera el millorament soelal, al qual hi
lervlt lempre, però remarca també que
aquest estat de provocació continua 1
de continua pertorbació cal que acabi
perquè és indispensable no en pateixi
la vida del país. Ei Oovern esià dispo¬
sat a atènyer-ho per els mitjans opor¬
tuns.
El Conseller ha fel constar que det
mes de març ençà s'han plantejat qua¬
ranta non vagues, quinzaide les quili ba





Agressió al dibuixant K-Hito
Anit en un cafè del carrer de Sevilla
es trobava el popaiar dibuixant I crltit
taurí K Hilo en companyia d'un emir.
Ei presentaren els destres «Parrila» f
«Blanqulto» amb allrei doi Individof.
Parrila demanà parlar un moment amb
el crillc i l'amic que eitava amb aqueal
l'aparià, lentanl-ae en una allra taala.
Parrila l'aaseguè al costal de K-Hito
i aieshorei «Blanqulto» i ela altrei doi
6
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Itgredlrea bralalment canianMl dlver-
aea ferldei.
Cl públic qae paiiava per allf i ela
qae eitaven en el cafè aconaegairen fer
fni^r ala agreaaora.
Ininedialament acodiren al lloc de la
li^eaaló on comandant I dlveraoa gnlr-
dlea d'aaaalt, ela qnala tractaren de de-
4«lr ala qae havien agredit al popnlar
orltlc en an «colmado» d'an carrer pro¬
per al qae ocorregoé el fet, qaan eata-
vn eapllcant el aaccelt.
Uailres sorpresos
Anit ona agenta de poHcla obaerva-
ren qae dos malfactora havien malmfti
d pany de la porta d'ana tintorería, I
U entraren pialóla en mà i donaren
J'calto» ala malfactora.
Amb tot i qae eia policlea anaven ar-
mata, on deia individaa qae havien en¬
trat farilvament a la tenda ea liaaçl a
aobre d'an deia agenta i en el forceig ea
diaparà la pialóla, reaaitant greament
ferit el lladre en el pit.
Cl company d'aqaeat a'entregà aenae
j-ealatència. Un cop a la Qaefatara ea
comprovà qae ei primer tenia antece*
denta I qae bavia eatat ja empreionat
diveraea vegadea.
Descarrilament
SARAGOSSA.—Anit a ia aortida de
la primera foradada de la Ifnia Calala-
yad-Saragoaii, ei tren òmniboa qoe
efectaa aqaeat recorregnt deacarriià a
eonaeqûëncla d'anea pedrea qae havien
anal a parar a la via.
Cl miqainiata reaaltà mort i greameni
ferit el fogainer.
Ca crea també qae bi ba algana pai-
aatgera feriti, ai bé aforlanadament no
de molta importància.
Les bases dels obrers madrilenys
de! ram de construcció
Cn l'Aaiemblea de i'Aliança Proletà¬
ria, qae ea celebrà en presència de 40
mil afilíate ea presentaren les següents
relvíndicaciona a favor deia obrera de
la constracció:
14 pessetes per ala peons i 16 per ala
obrera qualificats; 36 borea de treball
setmanal, i tres setmanes de vacances
pagades, cada any.
S'ba donat an termini fina el primer
de jany al Govern per a que accepti
aqaeatea reivindicacions I en cas con¬




Aquesta Casa els ofereix tots els seus





LAS PALMAS.-A la capital de Canà¬
ries a'ba ofegat aqaeat mall, quan ea
banyava, l'ea ministre de Venezuela se¬
nyor Irlago.
Vaga general a Logo
LUGO.—Inopinadament aqaeat matí
a'ba declarat ia vaga general, com a
protesta contra la sentència del Tribu¬
nal d'Urgència que ba jutjat ela seize
falangistes delingula et 16 de març.
Dolze d'aquesta, ala qui ae'la ocupa¬
ren armes ban eatat condemnats a dolze
mesos i set dies de presó, I a Ires me¬
sos I un dia ela quatre restants.
La vaga a'ba declarat perqnè Ica or-
ganiízaciona obreres consideren massa
benigna la seníència. La vaga l'ban se¬
condât tota ela rama I ban tancat les ca¬
ses de banca I ela cafès.
També tancaven ela eatiblimenta de
quevlorea però la força pública eia ba
fet obrir. Llavors ela vaguiatea apedre¬
garen ela aparadors.
La poUcla ba practicat detencions en¬
tre els que feien coacciona I desordres.
Forces de policia, també, caatodien ela
banca i eia edificis pública.
El Governador ba amenaçat ala va-
galstes sinó retornen de segoida al tre¬
ball amb aplicar la llei d'ordre públic I
illberlat de treball, perlaqaal serien
admeioa en l'oc deia vaguistes els tre¬
balladora qae a'bi acoillsiin I aquesta,
deapedila.
Una comissió de vaguistes ba anat
per entrevistar-se amb el Governador,
però aqaeat a'ba negat a rebre'ts.
Anunci de vaga a Ovieda
Ela obrera d'ona fàbrica d'armes te¬
nen ananclada ia vsga per al dia vint-i-
set d'aquest mes si no els bl són ateses
llurs demander.
Presidència de la República
Aval ba estat presentat al nod Presi¬
dent de la República ei cos diplomàtic
screditat a Madrid.
El Cip de l'Estat ba rebat ia visita
d'algans generala de l'Exèrcit.
Eatraager
no tarda
La situació a Palestina
JERUSALEM, 20.—S'ban prodait una
aldarulls en el port de Jaffa entre àrabs
vaguistes I descarregadora del moll,
també àrabs, qae volien reprendre el
sea treball. Continuen en vigor mesu¬
res extraordinàries per a assegurar l'or¬
dre.
LONDRES, 20. — Comuniquen de
Jerusalem a l'Agènc'a Reuter que la al-
loacló continua essent greu en tot el
territori. L'exèrcit ba de vigilar perla
seguretat dels ferrocarrils i les carrete^
rea. Les detencions verificades dea del
començament dels aldarulls són 814
àrabs 155 israelites.
Abirea prodoiren noves manifesta¬
cions a Of za i Nazareib, però la policia
restablí l'ordre aenae incidents.
Segona l'agència telegràfica jueva bl
ha moviments de tropes, especialment
d'unitats motoritzades i cuirassades, en
el Nord I Sud de Palestina. Ei comuni¬
cat publicat anit indica que foren llan¬
çades vàries bombes pela carrera de
Jaffa I ana prop de MIkebiarael 1 que bi
bagué un tiroteig entre policies i àrabs
a Hederá i Betbaipbi.
Projecte de creació d'nua Societat
de Nacions americana
WASHINGTON, 20.—Colòmbia ba
presentat un projecte per a la creació
d'ona Societat de Ntciona americana.
El projecte preveu la sopressió de l'U¬
nió Panamericana i la doctrina de Mon¬
roe, amb la sobstitució d'aquesta per
una Societat de Nacions americana qoe
col·labori amb Ginebra I la creació de
un Pacte semblant al Covenant.
La política francesa
PARIS, 20. — La Federació del De¬
partament del Sena del partit Radical
Socialista ea reuní anit per a fixar i'acli-
tud reipecte a ia participació radical en
el Govern aoclaliss. Aqaeata qüestió
ba de resoldre's ei proper divendres pel
Comitè executiu Radical Socialista, el
qual decideix en última ins'ància.
Després d'animats debats el proble¬
ma de la participació fou decidit afir¬
mativament.
PARIS. 20.—Comuniquen de Roma
a «Le Matin» que l'Ambaixador de
França a la San<a Seu ba sortit de Ro¬
ma cap a París. Es creu que l'Ambaixa¬
dor aprofitarà el viatge per a examinar
amb ei Govern el problema plantejat
amb la deriitució de monseoyor de la
VJIerabel, arquebisbe de Raen. Re-s de
nou ha ocorregut sobre aquest afer, i
sembla que el Vaticà continua mante¬
nint !ea seves posicions.
I. Yalloialor Cahi
Corredor oficial de Contri
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As troba áe uaáa cn el» ttea »egi»»bf
L·Ibreria Minerva . Bareeleaa, ¡i
Ulbrerla fría. . . RamblOt Si
lUbrerta fí. Ábaéaü. Riera, éi
íllbrerla Hare. . . Riera» 40
mbnrtaCam^ . Santa Martr. 10
Màquines d'Oficina i portàtils
de totes marques ==
Màquines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe .de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota class.
i™™»» de material per a Oñcina moderna —«bü—
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Primera Comunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
MMadc impiemtaMinerva
La casa que fa més Estampes
I de 1.® Comunió===
25 eslampes Impreses, des de íSO pies.
Barcelona, 15 Telèfon 255
sGuia del Comerç, Indústria 1 professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jílistades per ordre alfabètic
Inlifals
WONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòalt de xampany CodornSo - Fascina de licors
lMartínez REOÁS F. Galan, 282-284.1. /57
Bitíblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparells de Radio
6U.VAD0R CAIMARI Amàlia, 38'.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Randdcrf
ARNÜS R, Meamzóbal, 62-let. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
'B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
^Kptea corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
^■anbclef Elèclrianes
^^IESA Biada, 5- Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Calûercrics
^ SÚRIA Churraca, 39 - lelèfon 303^'efacclons a vapor i aigaa calenta. - Serpentins
_ Carrnaidcs
'^EL·U luBRB Seal Oriol, 7-Tel. 20»
Immillorable servei d'antos de liogaer
Carbons
^OMPania general de carbcne3 »^««càrrecs: J. ALBERCH. Saot Antoni, 70 - Tel. 7
coiicbis
mutua escolar tcalassanç vives*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfdcrs
llu/s o. coll f. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnlislcs
dr. enric ordonez mutis
R. Mendtxabal, 50 l.et
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURAM MIR Enric Granados, 5-Malaró
Tel. 428 — Especialitat en Banqnets I abonaments
fnncràrics
agencia funeraria *la sepulcral*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
funeraria de les santes
Pniol, 58 Telèfon 87
fnstcrics
ESTEVE MACE Lefant, 21
Prolectes i presapostos
Hcmorisicrics
€LA argentina* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Íò-Tü. 253
Treballs del ram 1 venda d'ardclea d'escriptori
Haanlndrla
FONT I COMP." F. Galan, 363 - Tel, 23
Pandicló de ferro ! articles de Pamisterla
Màanincs d'cscrlnrc
O. PARUL·L RENTER ArgüeUes,34-T.aU
Abonaments de netela i conservació
Ncsfrcs d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Prea fet i administració
ffefbes
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OtsUts
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a i
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obüectcs per a redai
LA CARIUIA DE SEVILLA R. Mendíxàbat,»
Gust i economia
ocnllsfes
DR. R. PERRINA SantAgusU,»
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l :estaurad6
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tialdes i Eienrsloni
lOAN FONTANALS Lepanio, 50-TtL
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
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Hotel Montserrat
F. NADAL I C.'
Esplèndid servei de coberts i a la caria
Gran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel





urgeix realitzar en breu termini.|
Cases en^venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix I
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, situa¬
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
~ Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 *" MfttSfÓ
Productes M.ef Materials impermeabilitzats
MILESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S. A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».













Plaça Pi i Margall. 7, primer
Es ven tenda
de queviures
grani I vini; pii Mercal; Hogner 16 du¬
ros; 8 babllicioni; calaix 7^.0 peiietei
setmana; es pot fer molt més per ésser
mal atesi.
Raó: Sant Ramon, 43, baixot; de 7 a
8 matí I de 8 a 9 vespre.—Mataró.
Es ven "Mathis" Sedan
4 portes, porta-equlpatge, 2 neomàifcs
recanvi A toia prova. Veritable gingr.
Él venc per 2.000 ptes.
Raó: Cicaletes, 12, 2.n-2.*
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250







Articles per a regal
Telèfon 320 Plaça de Cuba
Alataró
Es regalen...
El pol dir que es rrgs!ea els discos







F. Galan, 322 Mataró
Oportunitat
Es trispassa estsbllment divani d
Mercat nou, per retlrar^se del negoci.
Raó: Administració del Diari.
NO OBLIDIN QUE'Sljll
A.
els Tolums de (|ue es compon un nnpln^
PER A VENDRE
bé la seva inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immillorables condicioni. víbIü el
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT
VialLaietana, cúm. 21, S.cr, lletra D
Telèfon 23383
BARCELONA
(Bailly - Btllliòre - Rltra)
Oadii M Csmarç, Indústria, PrsfutisM, è,
d'Espanya i Potssssisns
Unas 8.600 páginas
Més ds 3.500.000 d* dadat
Mapss Geogràfics - Indaxf
Secció Estrangera
• patit Directori Universal
^reu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae ia port a tota Espanya)
{5f vol anunciar eficaçment
anunci! en aquest Anuorit
Éiiiiiiiri: I fiieru [!eun¡!ÍDt,S.i
Ësrie Granades. 88 y 88 — BARCELMM
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afíclonats a la fotogtd'
fía: albums î cartolines artísr
tiques, tires de paper gO"
ma per emmarcar a iangk'
sa iper revorar diaposítívcSt
cantoneras per posar en eh
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocat
negatives / positives, etc.
PRIMERES COMUNIONS
Fotografia
Regâl d'unâ Ampllaicló â tols els nens i nenes
Riera, 20 MATARÓ Telèfon
